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i.' [tulustrie {jjgCtl1.isee d'(l.f)res leis methodes amaicaines. per Victor Carnbon Parts, 1920 <editor
PayO'L, pretia 16 Ir.
T .a educ.aci6n del ingenlero, como 10 haciamos notar en estas rnismas p{lginas al cornentar un librc
del ingeniero Raul Simon sabre la economta de 01108tr08 ferrocarrilee, no eeta restr ingida a 10 Que ya so
constderaba COHIO cjasico en nuestra cscucla de Ingenierta: 1a ensenanza de Ie matemanca y principal­
mente de la Iisica con SLlS derivados, hidraulica, electricidad, rcsistencia de materialee, etc
Hil�ta hoy los pueblos latinos (y r.on cuaota mayor raz6n·�o!'.()tros que tcnemcs tcdos sus detectos)
hablan descuidado en preparar a sus hombres ter-iendo en vista que cl mayor factor de been exito de
una nacicn cs la organizacion de su industria y de susiustituciones. Estc requicrc a su vet, un estudto
y un conocimicnto del factor hombre. Ha sido necesano que una gran C01U1101.:.i6n. como Ia guerra que
acaba de tenninar, le enseriara a un pueblo inteligcatc como el que mas, el frances, Que el secrete del
exito de sus enenugoscensistta en Ia orgamzacjon formidable de s.u industria, de su comcrcio 'y de sus
instituciones. La vcrdad es que basta aycr los pueblos latinos han despreciado la parte practice de la
educacion v con razon podria repetfrseles 10 que hace cerca de dos siglcs decla Rousseau en el "Emilio":
"Quand je vois que. dans I'nge de la plus grand acttvite l'cn borne les jeunes gens a des etude� puremcnt
specnlatives, et que, ap-es, sails la rnoiudrc experience, ils sor-t tout rl'uu coup jetes dans les affaires, je
-rrouvc qu'on nc cheque pas moins Ia raison que la nature et ie nc euie plus surpris que si pcu de gens
sagent se conduire. Par quel bizarre tour d'esnrit nous apprendrctant des cnoses inutiles, tandis crue l'art
d'agir esc compte. pour rien i' Pour vivre dans Ie mondc, il taut savotr traitor avec 1<:5 hommes, il
iaut connattrc Ics instruments qui donoent prise ?UT eux"
A ltenar este vacio, a preparar a los jovenes mzcnicros para vivir entre los hombres y a manetarlos
organivadaineme en la industria, tiendcn las ccnfcrencias que Nil'. Cambon da en [a .Escuela Central de
Artes y Manufact.uras '_i que han «ide rconidas ell el libro quo: comeutamos. £1 programa a que se han
ajustado las lecciones C5 el siguiente:
L'-I situaciou actual de la produccion y sus diverscs tactores, capital, dueccicn. uulena y trabajc.
IT1 1'01 de la direction tccnica de los negocins.
Los principios de la insratacion rational de las cmpresas y de su material.
La comparacion entre cl trabajo humane y el maqutnismo.
La fisiologta y la p:e.i.cologiH del trabajetdOL
La n.'llninerad6n del Lrabajo.
1.3 organizC!ci6n' cicntfrll�a de los talleres, y por fin mon()�raf1as de instalacioneo. indl:stri(lJeg orl;8-
�ad ... s s,=giin los principios mas m('Jden105.
Todo este programa se desc:-rolla 'lol1l3ndo ell cuerta que la funcibri. J:'liroordial del �geniexo es
producir. "La funci6n del ing-eniero, dice "!'vl: Cambon, es producir en el sentido·mas amplio o.e 1.'\ palubra,
'J ayudar a 1a produccion. Prod"l�<; presidienjo,' el trabajo de 1a fabrica, de la Llsinu, de las minas;
ayuda :::. la PTnuuccion procurandole medio:;) de uansporte y en virtUd del aforislllo all1fTi.cano, que todo
�Jbjeto, two sec en es�.e mundo no adquiere su verdaderova\or sin(1 a condiciol) de s.,·r transporta-do",
EI Ebro de _Ty1. Calnoon R-e lee con agrado y cor, provech�). Con agrado porque tista �scrjio con esa
?recision y claridad propia de los franceH's. Con provecho, porque trata de una ci-cncia que no debi�ra
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ignorar ningun ingcniero y porque muchos de los defectos de nuestra cnsefianza se encuentran retrata
doe allt. Asi POl' ejemplo, no resistimos Ia tentacicn de relatar una anecdota que dice relaci6n con la irr
portancia exagerada que se da a los calculoe matematicos. Cierto dta, ee pasea por el puente Brockly
M. Canibon acompanado de un ingeniero del Creusot, que es al misrno tiempo uno de los i-igenierc
franccscs mas competentes en -construcciones metaficas. Contemplando 1a obra gigantesca, le dice
NI. Cambon: "Si se nos hubiera encargado construirla, babriarnos-comenzado per haeer miles de calculc
y no nos habrfamos atrcvido, tal vez, a construir el puente. Los amencanos han calculado poco y se ha
atrevido. Ye1 puente se�ostiene". N-o quiere decir esto que M. Cambon abomine del calcuto, perc �i d.
abuse de 61, que per 10 .general no conduce sino a perder el tiempo y a limitar las iniciativas.
En sum a, no podemos sino recomendar calurosamente la lectura del interesante libro de £\1. Cambon
Electriciie et Matiere por J. J. Thomson, traduccicn Iranccsa de M. MauriceSolovine (Coleccior
Science ct Civilisation). Un volumen to 12 avo, 132 paginas, un retrato del autor y 19 figuras en el tcx
to. Pr&ID 6.bU fr.
Bajo el titulo de Science et Civilisation, los conocldos editores Oeuthier-Villarset Cie., acaban d.
Janzar una nueva coleccion del mas alto intercs.
Esta coleccion se propane ofrecer a1 gran publico, per un precio medico, exposiciones claras :
sinteticas de las diversas ramas de los conocimientos humanos.
Sabios eminentes han aceptado colaborar en esta coleccion, verdadcra cnciclopedia. que compren
dcra no solamcntc los problemas filosoficos Y cientlficos. eetudios de artce y Ietras, sino tam­
bien la histcria de las civilizaciones antiguas, que ejercen tan poderoso atractivo sobn
nosotros, puesto que resumen las aspiraciones y las experiencias de las generaciones desapareddas
El primer volumen que acaba de aparecer en Science et Civilisation es la -obra celebre de J J
Thomson, Electricidad y Materia.
M. Maurice Solcvine ha hecbo una excelente traduccion, que viene preccdida de un prefacio notable
escrito por M. Paul Langevin, profesor de fisica del Cclegic de Francia.
Ninguna obra de Thomson podrla haber sido mejor elegida para dar a conocer, entre las persona
que hablan frances, la personalidad del ilustre profesor de Cambridge. En verdad se pucde dccir, siJ
exagerar, que no hay ningun capitulo de la Iisica modema al cual Sir Joseph no haya allegado 5U impor
tante contribucion, caractcrtstica siempre por su onginalidad. Electricidad y Materia es un modele d
concision y de claridad, que hace recordar los escritos de Tyndall y de Maxwell. Puede servir no sole
mente para conocer la atrayente fisonomia intelcctual de su autor. sino como introduccion a Ia emock
nante epopeya que es 1a historia de: 1a ftsica desde. hace 30 atios.
E1 pequefio volumen, adornado de un hermoso retrato del ilustre'fisicc ioglee, es de una impr.
sicn tipograflca cuidada y digno de figurar en 1a bibliote-ca de todo hombre culto.
Analogies tnecaniques de l'Eleclrici'te POl' J. B. Porney-Editor Gauthier-Villars et Cie-Paris,. 192
Precio 15 francos;
Esta obra es e1 texto desarrollado de tres conferencias dadas pOl' M. _Pon1ey, Ingeniero Jefe de 1
legrafos en la Escuela Superior de Electricidad, a los alumnos de los cursos de telegrafia sin bilos. COl
prende-un examen de la toona de Maxwellf,una e"$posici6n de 1a teoria de las vibraciones y un estu{
de 1a' lfunpara generatriz de oscilaci6n.
El fin principal del autor es mostrar la ayuda que los fen6menos mecinicob pueden prestar
electricista proporcionaudole una imagen concreta de los fenomenos que Ie interesan. En rcaUdad
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6 en q.·to Maxwell eont-ibi6 la €xistencia del campo clcctrico como.una propiedad debida a un dcspla­
camiento electrico y en que tuvo Ia idea de aplicar a los renomcnos de induccion las ecuacioncs de La­
grange relatives. a too sistemas de Iigaaoncs, hizu entrar cl cstudio de la e!ectricidacl. en.Ia mecenica.
Ei'autor expone enseguida, de acuerdo con los estudios de Poincare, la teorfa de las csferas pulsantes
.c.e- Bjerknes: rnuestra la analogta de las vibracioues de una antena con las de una cancrta de agoa. Es­
:::.dia en deralte los Iencmenos oscitatcnos tndicando Ia posibilldad de traducirlos a lenomcuos de me­
canica
.
racional.
Po, fin el autor se ocuua de Ja lampara a tres electrodes y expcne su Iuncionarmentc como genera­
dor de oscilacioncs.
Fuera de estas cuestiones principales. el autor cxarrrina diversas otras analogias. Ienomenos de cho­
q-cl�, rctcjes, etc. y hace resaltar la itnpor'tancia de las coordenadas normales: da cl metodc de Jordan
para 1:?g1r" a Ia reduccion a coordenadas normatcs, tan interesantes para aquellos que, prosiguiendo
"St03 estudios, aborden la equiparticion de la energta.
Sanuazo. 20 de Marzo 102'�.
LAS L\TI)l)STRTAS I)EL NORTE
':ONTlllBT.:CIO;-'; AI.. ESTt'DIO DE UNA ;-':UEV.'\. rm.mcs ECONO\1ICA AI{GENTIN:\, POR ALEJI\�I)RO E, N(:;'-i(;":,
.Alejnndro E. Bunge-ecl erudite y Icboricso prolesor en la Universidad de BUeno" Aires y en Ia
de La Plata, y Dir�ctor aden-as de la Revista de Eccnomla Argentina, -_·t,CS ha cnviado un nuevo
Hbro.
El volomen pnmero de Las Indnurias d(;/ Notte (Buenos Aires, 1922, 230 pags.") se agrega as! a
una cnonue y utiltslma labor de estudio ecouomico de la :;\[j,cion argentina, Que se rcpaete en una eerie
de litrDS'-CO:810 los Fevrocarilies Argcl1tinos' (191R), Lo�: probiemtrs economicas deljJr?'sente (1920), Fa-
1105 /Jro/ilem.as de ia economm nacionct .(19.19), .1·he coej}ident 01 money correction (1920), La de.�ocuP(tci6n,
en til. A·rgen.!:iw (1917), Riilu.�i:a y =« de ta Al',�entl:na (1917), aparte.dc varioa otros ya publicados 'y
muchos mas en nrooaracion.c-cotran en cl crden de los problemas de iutcrcs general y revisten una'
actuaridad, no sole nacicnal, sino tannnsn, en vanes de sus aspectos, de caracter rnundial.
Dice d senor Bunge. en el prelacic df! su nuevo librot' .. hemos deseaco hacer obra de divulgacion
cicntiftca, que espcramos habra ccrrlrimrido a orientar la opinion publica en favor del equilibria
eccno­
mica national, c�lestifm cscncialtsm-a que surge' con caractcrcs imprcstcnantes cuando se estudia 1<1 eco­
nomra (:-e: carla UHi;( de las regiones argentinas, BU inter .feoendencia y las consecucncias cccm6rni(:as y
sociales del dcsequilrbrio ac·,�ual"
.
"Nuestra 12rea-agrega en segui:da,.-··no terminar<l, sq;UranHol1te'
en n1!.lchos aDOS. tal es la importanda que le reconocenlos"
Contrasta naturali"nerrfe, este j}ron:-dimi,�:"!to de par...iente inve"tigaci6n th;nica con e1 criterio que
entre llo::;ot.r(Js se aplica:.a los €sludio!\ cC0f-lOmi(.;os. lin'problema, como d que inve!\tiga el profesor ar�
gentino, habria sido resueho en Chile sin cse.n1?todo dl: comprobaci6n cier'tlnca que obliga a aceptar
�1l disctlsi{m las condus:one.s.
Porquc ;;i llenlOs eread() una Ofitin;1 Central d2 RstCldbtica -·hoy bien dirigida. y
nlantenida por su
Dircc�or, sefiol" Alberlo Ed""ards,--;-faltan en verdad los economist:'!s que .hmden flU!\ deducciones (On la
reaiidad que pro)Jorciona la e&adi5tica, y no ('II pre'!l1ociones pCl"su:ules
o.en simples tras!<lcione"i\ df:
hcc?GS simi1arcs €xtranjr:ros.
Tcndriamos, en verdad, 7nayor r;;lz6n que en ia "Rep(lblica Argentina, para ab?rdar 1'1 problema
dd
equilibrio. r la coopaad6n f:conomica entre !a,;"dh'ersas region��' de! lerritorio. Tencmos, a 10 largo d:::l
pais, tres cnti.dades E.connmicas distintas. res)Jondiendo 8. 1m clima y a una constituci6n geo16gica
y,
en conscc'.lencic:, a una prodl1cci6n di�tir.ta: una region del Norte 8alitrera, una ccnLral agricola y
"n.::!
au!'.tral g'<inadera.. Las dos 1'E:.l{,iones. t:xtrcnlas producen ·mas dE 10 que con�umen, y la regicJl
del centro
Consume ("1 prod,llcto de las d(ls extn:·lnah. ASl, tn6s que un .c]f;sequilibrio econonlic(l de producciCm.
c�l�··
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te un desequilibrio administrativo. Y seria esta una nueva faa del problema Que sc ofrcceria 8. qui
con el metoda de Bunge, quisiera cstudiarlo y resolvcrlo.
Por esc, a] fellcitar al profc.sor argentino por esta nueva obra, clcgiamos Btl metodo cicnriflcc
investigacicn econornica, como unico capaz de: conducir al establecimiento de conclusiones estac
v vcrdaderas.
R. S.
Charles Gide.-Cours d'Economie Potitioue-Sixitme Rdition.---(Libr8ix ric de 1a Societe. du F
cueil SirEy-1920.)
En cl prologo de Ia scxta cdicion de su curso de Econolnia Polftica+profcsado En la Universid
de Paris Charles Guide advlerte que deede la anterior edicion "cuatro anos solamente han trascumc
pero de los- cuales cada uno vale tanto COIT.O un siglo".
Se refiere con e110 a las transformacioncs cconomicas sulridas por £'1 mundo al traves de la gr:
guerra. Perc no equivalen ceos cuatro arios a una transfonnaclon de los principios mismos de; Ia de
cia economica. Si asi 10 fucra.rcllo cquivaldrta a decir que nada vale hoy de 10 cscritc anteriotmcm
Pero no es, esc, feliamente. La gran crisis solo ha venido a demostrar cuan reales eran los fundament
de_las Ieyes cconomicas, y los paiscs que hoy se afanan per Iograr cuantc antes su rcconstruccion III
terial, social y financiera, irnponen par Ja Iueraa los principios economicos sentadoe mucho antes de
guerra.
Las ventajas aparentcs del papel moneda-eque aun antes de Ia gu.erra cran todavia discutidae
han quedado para siempre en dcseubicrto ante 1" catastrofc financie-a de Rns-ia, Austria y Alemania
Nunca cl Mundo ha visto tan claramente como hoy las diferencias entre un buen y un mal sisten
monetario.
En otro aspccto, Ia guerra ha dcmostrado tambien .con caracteres de cvidcncia la cvolucion etatis
de las grandes organizaciones economicas. Asi, fueron los gobiernos que abordaron en grande los pr
blemae de 13 alimentacion, de la prcduccion industrial y de la circulacion. Paises como Estados Unidc
Francia c Inglaterra, en los cuales la autonomia de las empresae Ierroviarias constituia una cspec
de tradicion, han venido a comprender que era imposiblc la existcncia de cmprcsas privadas a las cual
se ligaban interests nacionales de conjunto. Por otra parte, ninguna de 1a5 empresas ferroviarias de I,
tITS paiscs Be cncontraba en condiciones de sobrevivir, por ei sola, a la gran crisis economica derivar
de I" guerra. Los gobiemos debieron rccurrir en uuxilio de las empresas, y 10 hicieron bajo la condick
de una aaminisnacitm fiscal isuiireaa. Asi rcsulto 81 lVIU!t'O Reginlen Fenoniaria (1), aplicado simult:
neamente rn los trcs paiscs. y el cual ccncluye con la traditional autonomia de las cmprcsas privada
Si obeervamoe 13 extension de las gcstioncs del Estado cnccntramos igualmente una absorcic
paulatina de las acti,ridadcs particulares, y no, precisamente, por un inlposicion de autoridad, sil
por 1a �imple presi6n privada que in1pulsa al Estado a tlirnat bajo (iU cargo aqucllas actividades (
bien publico que el particular no ernprendc, ya SEa pOl' Iaha de interes, capac:idad 0 c:apitak�.
Indudabic:mentf', el exceso de i.n1:ervencioni,mo fi�cal dl!ranlc 1a guerra traera una derta reaccic
inuividu21. FEra, cualquiEra que �ca d nive! de ia reposki6n definitiva, el Estado habra inerE'meDtae
no1abielDEnte ia extension de n;,s funciones.
En tedo caso, las experiencias de la guerra traeran ::J. 1a discusi6n nuevos hech()� y argun:cntos e
Iavor de toda!> las �scuelas y c!octrina2. La ciE'nc.ia en �i nli�ma ,;e habra cnriquecido can cleduccion,
iluevOB. El exalnen de las condiciones de los paise, en cri8is-H.usi�1, Austria, 'lugo Eslavia, Hungri;
<1) -Ver la scgumla parte de "La Situaei6n Econ6nlieo. PoHlicii de 105 PF. ce. del Estado", pOl' Raul Siq:ton,"publicada �
untedores n(lmeros de esta reyista,
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Alemania-cpermitira comprobar las Ieyes actuales 0 deducir algunas otras. Poroue. como dice 'Charles
Guide, estes aries de expenmentacion intcnsa "valen come siglos" ..
En eatc reside, principalmente, el valor de la nueva edicicn. Todos los capitolos, Sf! han enriquecido­
con observaciones deducidas de Ia guerra 0 aplirables a ella. AbUTIdant�· hibliografta y notas estadisticas,
cotocadas ruera del texto, aseguran Ia conunuidad y precision de Ja lcctura, mantcntcrrdo sin embargo;
para quien 10 requiera, Ja comprobacion y origcn ric 10..':; hechos que informan las opiuiones del uutor.
RAUL SIMOK.
Santiago. Marzo 20, 1922;
